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A n n u s k aj: (Lassan, bizonytalaunl felemelkedik és lép egy-
kettőt.) Nem fáj a lábam, nem kell mankó! Újra egészséges vagyokf* 
Jézuskáin, köszönöm! (Odamegy a kis Jézus elé és leborul.) 
J é z u s k a : (Gyurihoz. Pistához, Jóskához.) Ti pedig, szegény gyer-
mekek, mire hazaértek, édesanyátok egészséges lesz és szép kará-
csonyfa vár rátok is. (Lacihoz.) Te se légy szomorít már kisfiam,, 
hiszen látod, hogy minden ajándék az én ajándékom. Légy továbbra 
is jó és szorgalmas kisfiú, hogy szüléidét és engem meg ne szomorits. 
L a c i : Jézuskám, olyan boldog vagyok! 
D ó c z y n é : Énekeljünk a kis Jézus dicsőségére: ( M e n n y b ő l 
a z a n g y a l . . . utána lassú függöny.) 
Karácsonyi éneh 
Mennyből az angyal hírt hozott 
És vigadoztak a pásztorok, 
Mert leszállt hozzájuk 
Mennyei királyuk, 
A Jézuska. 
Puszta jászolban született, 
ügy szeretik a gyerekek! 
Mi is örvendezzünk 
És nagyon szeressük 
A Jézuskát! 
Ö, aki annyit szenvedett, 
Vitte miértünk a keresztet: 
Ártatlan szent testét 
Értünk feszitették 
A keresztre. 
Óh édes Jézus léyy velünk. 
Segítsd meg árva nemzetünk. 
Csak akard s a néped 
Újra, újra éled, 
Óh Jézusunk! 
Karácsonyi Készülődés 
Nagy izgalom van a mennyben, 
Sürög a sok angyal, 
Égi erdőn ezer erdész 
Karácsonyfát vagdal. 
Ezren vágják, másik ezer 
Szépen feldíszíti. 
Mindegyik fa, mint a virág, 
Sorra ugy virít ki. 
Csörgő diót színaranyból. 
Csillagszórót hoznak. 
Ezüst csengők csilingelnek, 
Gyertyák felragyognak. 
Kiürül a mennyei bolt, 
Halványul a csillag, 
Annyi fényes karácsonyfa 
Oly vakítón csillog! 
Majd pedig a kis Jézuska 
Gyűjti mind egy helyre, 
És szép fényes kosarálxin 
Lehozza a földre. 
Aki jó volt, annak ad egy 
Tündér karácsonyfát. 
A rossz gyerek hiába is 
Várja ajándékát. 
